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EDITORIAL
A Revista Psi Logos constitui uma iniciativa do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca e vem dar
expressão à necessidade de reflexão sobre a nossa prática, ao cimentar de ideias ao longo destes quase oito
anos de experiência como Serviço e ao desejo de contribuir para uma maior divulgação do saber construí-
do nesta área do conhecimento e intervenção.
Queremos que esta revista traduza a forma como nos vemos como Serviço. Que seja multidisciplinar, que nela
participem activamente diferentes grupos profissionais, mas acima de tudo pessoas com experiências,
opiniões e ideias diferentes, unidas pelo mesmo fim, o de cuidar bem dos nossos doentes.
Pretendemos que o nome escolhido traduza um espaço que estimule a troca de conhecimentos, de forma
clara e transparente, mas também apaixonada e empenhada. Que fomente a troca de experiências, a reflexão
sobre a prática clínica e a partilha do saber.
A Psi Logos terá uma regularidade semestral e irá privilegiar a publicação de artigos de carácter científico,
de reflexão ou de revisão teórica.
Neste número quase todos os artigos são de elementos do Serviço, mas é nosso desejo alargar este espaço a
colegas de outros serviços ou instituições e mesmo de outras áreas do conhecimento.
Esperamos que todos contribuam para o sucesso desta revista, fazendo sugestões, enviando artigos ou uti-
lizando-a como instrumento de leitura.
Que seja lida com o mesmo prazer que nos deu pensá-la e escrevê-la, com o mesmo gosto pelo debate e pelo
aprender constante que nos motiva!
A Directora da Revista 
Teresa Maia
